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1 Parlez-vous l’allemand politique à la mode ? Vous entendez « justice sociale », comprenez
« préservation des acquis ». En nouvel allemand, « classe moyenne » se dit « les mieux
payés » (Besserverdiener),  un terme plus cru,  certes,  mais  qui  a  l’avantage de traduire
l’envie, etc. Ce « lexique polémique » du parler public actuel contient plus de 300 entrées,
toutes agrémentées d’une petite bibliographie. L’auteur, politologue et économiste, et qui
ne cache pas son engagement libéral, nous donne là un délicieux décryptage des termes et
enjeux du débat actuel. (ib)
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